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Institusi-institusi Pengajian Tinggi (IPT)  sekarang menghadapi masalah dalam
mendapatkan pelajar yang akan mengambil bidang sains dan teknologi. Ini tidak
selaras dengan perkembangan yang amat pesat dalam bidang sains dan teknologi
seperti penubuhan Koridor Raya  Multimedia, pembinaan sistem LRT dan
pembinaan KLIA yang amat memerlukan banyak  pekerja mahir. Kekurangan ini
akan memberi  kesan kepada Wawasan 2020 untuk menjadikan Malaysia sebuah
negara perindustrian menjelang tahun 2020. Keadaan ini bermula  di peringkat
sekolah menengah lagi iaitu selepas PMR di mana pelajar diberi pilihan memilih
jurusan yang mereka kehendaki. Kajian ini akan cuba  menganalisa faktor-faktor
yang mempengaruhi para pelajar di daerah Kota  Setar dalam pemilihan  jurusan
tersebut. Objektif utama kajian ini ialah menyelidiki perhubungan antara
pemilihan jurusan sains dengan falctor-faktor  demograft,  taraf sosio-ekonomi ibu
bapa, pencapaian akedemik dan pengaruh persekitaran iaitu keluarga, kawan, guru,
media, sekolah, kerjaya dan motivasi. Kajian ini telah dijalankan ke atas 565 orang
peiajar  tingkatan empat di enam buah sekolah dalam daerah Kota Setar. Kajian ini
menggunakan borang soal selidik yang mengandungi 43 soalan.  Sementara kaedah
statistik yang akan digunakan di dalam kajian ini ialah statistik kuantitatif Chi-
Square, Korelasi Pearson, dan statistik kuantitatif Analisis  Regresi Berganda
(MRA). Hasil kajian menunjukan dari segi faktor  demografi, jantina dan bangsa
mempunyai hubungan yang signifikan dengan pemilihan jurusan  sains. Bilangan
adik beradik, urutan kelahiran, tempat dibesarkan dan tempat sekolah rendah  tidak
mempunyai hubungan yang signifikan dengan pemilihan jurusan sains. Dari segi
faktor sosio-ekonomi keluarga, taraf pendidikan ibu dan pendapatan ibu bapa
mempunyai hubungan yang signifikan dengan pemilihan jurusan sains. Ma&ala
taraf pendidikan bapa dan pekerjaan ibu bapa tidak mempunyai hubungan yang
signitikan  dengan pemilihan jurusan sains. Dari segi f&or  pencapaian akademik
pelajar, pencapaian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa  Inggeris, Sains
dan Matematik mempunyai hubungan yang signifikan  dengan pemilihan jurusan
sains. Dar-i  segi pengaruh persekitaran pula, kawan, media, kerjaya dan motivasi
mempunyai hubungan yang signifikan dengan pemilihan jurusan  sains, manakala
faktor  keluarga, guru dan sekolah tidak mempunyai hubungan yang signifikan
dengan pemilihan jurusan tersebut. Hasil daripada Analisis  Regresi Berganda
mendapati pembolehubah-pembolehubah tersebut  b&an  sahaja sealiran  dengan
dapatan-dapatan  di atas malah dapat pula  menerangkan secara signifikan varian ke
atas pemilihan jurusan. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan makhnnat
tambahan yang berguna kepada para pegawai dan guru dalam merancang program-
program dan aktiviti-aktiviti bagi memperbanyakkan para pelajar memilih jurusan
sains.
Institutions of higher learning facing the problem of the shortage students to enroll
in science and technology programs. This is not consistent with the fast
development in science and technology such as Multimedia Super Corridor, LRT
and KLIA which need more expert workers in science and technology. The
shortage of student in science will have a direct impact the Vision 2020, to enable
Malaysian to become an industrial country by the year 2020. The problem starts at
the form four level in secondary school when the students have to make decision
whether enroll in science or art streams. This study will determine the factors that
influence them in their decisions to choose science or art streams. The major
objective of this study is to investigate the relationship between decision to enroll
in science stream with demographic factors, socio-economic status of their parents,
academic achievement, and environment factors such as family, friends, teachers,
schools, media, career interests, and motivation. The sample of the study is 565
form four students from six government school in Kota Setar District. The
instrument used in this study is set of questionnaire with 43 items. The statistical
tool used in the study are qualitative statistics: Chi-Square, Pearson Correlation,
and quantitative statistics: Multiple Regression Analysis (MRA). The finding of
the study shows that in demographic factors, genders and race have significant
influence on the decision to enroll in science stream, but the numbers of siblings,
the birth order of student, the geographical background and locality of their
primary schools are not significant influence on their decision. In socio-economic
status of their parent, the mothers’ education and the parental income are
significant, but the fathers’ education and their parental occupation are not
significant. In academic achievement, Bahasa Melayu, English, Science and
Mathematics are significant influences. In environment factors, friends, media,
career interests and motivation are significant influences on theirs decision, but
family, teachers and schools are not significant. In Multiple Regression Analysis it
is shown that all variables are significantly explained the variance of decision to
enroll in science stream. Hopefully the results of this study could be useful for the
education’s officers and teachers in planning their programs and activities to make
more students enroll in science streams.
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Pada  tahun 1991, Perdana  Menteri Malaysia telah membentangkan kertas
kerjanya yang bertajuk ‘Malaysia: Langkah Ke Hadapan (Ahmad  Sarji,
1991) lebih dike&i  sebagai Wawasan 2020. Wawasan ini berhasrat untuk
menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju dalam  aspek
ekonomi, sosial,  psikologi dan budaya, iaitu menjadi sebuah negara
perindustriau menjelang tahun 2020, mengikut acuan Malaysia.
Dalam mereahsasikan  wawasan ini sembilan cabaran utama perlu diatasi.
Dua daripada cabaran-cabamn  tersebut  adalah berkaitan rapat dengan
perkembangan sains  dan teknologi. Cabaran yang pertama ialah
mewujudkan masyarakat  yang makmur dengan ekonomi yang berdaya
bersaing, dinamik,  mampan  dart berdaya tahan. Cabaran yang kedua pula
ialah mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif yang mempunyai
daya perubahan tinggi dan memandang ke hadapan, bukan sahaja sebagai
sebagai pengguna teknologi  tetapi juga sebagai penyumbang kepada
tamadun saintifik  dan tekuologi  mass hadapan.
The contents of 
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